



















































室蘭病医誌（第 45 巻 第⚑号 令和⚒年⚙月)





















































回 開催日 テーマ 開催病院
第⚑回 ⚑月 25 日 医療安全地域連携加算相互訪問実施後の報告
～得られた学びと自施設の課題～
製鉄記念室蘭病院
第⚒回 ⚕月 17 日 近隣病院における取り組み・改善事例報告
恵愛病院・三村病院・三愛病院
市立室蘭総合病院
第⚓回 ⚙月 13 日 『転倒転落』薬剤によるリスクについて 日鋼記念病院
表⚒ 医療安全研修会の記録
回 開催日 テーマ 演 者




第⚒回 ⚗月⚘日 刺股指定員等訓練 院内保安対策監
苅谷 一道



















































苦 情 19 件
要 望 0件
その他 6件
